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のある自治体面積の合計は約 1,500 平方キロで、半島部分面積全体の 6 割を超
える。下北半島の自治体の人口を合計すると、約 12 万人であり、同じく原子力
施設のある自治体の人口合計は、約 8 万人である。ちなみに、東京都の人口は



















































































































































































































































































                                                  
4 電力各社により濃縮・再処理準備室（後の日本原燃）が設立され、具体的に商業用再処理工場
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